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กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้5 คน โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิพฒันาแบบ 
Type I ซึ่งอยู่ในการวจิยัระยะที ่1 กระบวนการออกแบบ โดยใชก้ารวจิยัเอกสาร มรีายละเอยีดดงัน้ี (1) การศกึษา
หลกัการและทฤษฎ ี(2) การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(3) การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
การเรยีนรู ้และ (4) การประเมนิการสงัเคราะหก์ารออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ทําการวเิคราะหข์อ้มูลโดยการสรุป
ตคีวาม ผลการศกึษา พบว่า 1) กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎมีพีืน้ฐานเชงิทฤษฎทีีส่าํคญั 3 พืน้ฐาน คอื พืน้ฐานดา้นบรบิท
ของการจดัการเรยีนการสอน พืน้ฐานดา้นทฤษฎกีารเรยีนรู้ และพืน้ฐานดา้นทฤษฎสีื่อ 2) กรอบแนวคดิการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบสาํคญั คอื (1) สถานการณ์ปญัหา (2) แหล่งการเรยีนรู ้(3) เครื่องมอืทางปญัญา   
(4) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(5) ศูนยส์่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา (6) ศูนยฝึ์กถ่ายโยงการเรยีนรู ้(7) กรณีใกลเ้คยีง     
(8) มุมมองการศกึษาของสงัคม (9) ฐานการช่วยเหลอื (10) โคช้ และ 3) ผลการประเมนิการสงัเคราะหก์ารออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหลกัการทฤษฎ ีมคีวามเหมาะสมในการสรา้ง
ความรู ้และสง่เสรมิกระบวนการการแกป้ญัหาและการถ่ายโยงการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีน 
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Synthesize the Designing Framework of Constructivist Web-based Learning 
Environment to Enhance Problem Solving Process and Transfer of Learning  
for Computer Education Student 
 
Charuni  Samat1* and Sumalee  Chaijaroen2 
 
Abstract 
 This study aims to synthesize the designing framework of Constructivist Web-based Learning Environment 
to Enhance Problem Solving Process and Transfer of Learning for Computer Education Student. The target 
group consisted of 5 expert reviewers for web-based learning environment design. Developmental research 
(Type I): document analysis process was employed in this study. Several methods used were as follows: (1) 
to examine and analyzing the principles and theories, (2) to synthesize theoretical framework, (3) to 
synthesize designing framework, and (4) to evaluate the synthesis of designing framework for the 
constructivist web-based learning environment to enhance problem solving process and transfer of learning. 
The results revealed that: 1) Theoretical Framework for designing of learning environment to enhancing 
problem solving process and transfer of learning comprised of 3 theoretical bases  as following: (1) Context of 
learning management base (2) Learning theory base, and (3) Media theory base. 2) The constructivist web-
based learning environment comprises of 10 components as follows: (1) Problem base (2) Resources (3) 
Related case (4) Fostering problem solving process center (5) Transfer of learning center (6) Social support 
for education views (7) Scaffolding  (8) Cognitive tool  (9) Collaboration, and (10) Coaching. 3) The synthesis 
of designing framework of the constructivist web-based learning environment was evaluated by an expert 
review. The designing framework of constructivist web-based learning environment was found to be 
appropriate in the principle and theory, the component of designing framework, and enhancing to construct 
the knowledge and problem solving process and transfer of learning for the learners. 
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1.  บทนํา 
 การพฒันาความสามารถด้านกระบวนการการแก ้
ปญัหาของผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาตรเีป็นเป้าหมายสาํคญั
ของหลายๆ สถาบันชัน้นําทัว่โลก และในประเทศไทย 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศกึษาสู่การทํางานใน
บริบทจริง และการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบั 
อุดมศกึษา [1 และ 2]  ซึง่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที่
เป็นยุคแห่งความรู ้(Knowledge-based) โดยเฉพาะอย่าง





สามารถทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 [3]   
 จากการศึกษา พบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ระดบัปรญิญาตรยีงัไม่ได้ให้ความสําคญักบัการส่งเสริม
กระบวนการการแกป้ญัหา และการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ซึง่

































พบว่า เรียนมีความสามารถด้านการคิด เช่น การคิด
















นํามาแก้ไขปญัหา    ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ของเน้ือหารายวชิานัน้ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคท์ีต่้องการ เช่น ต้องการทกัษะดา้นการคดิ ทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม
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ผูเ้รยีนจํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ของผูเ้รยีนที่
ยงัประสบปญัหาการในการวเิคราะห์ปญัหาเพื่อถ่ายโยง
การเรยีนสูบ่รบิทจรงิในการจดักระบวนการเรยีนรู ้[12]  





เครือข่าย ที่เรยีกว่า สิง่แวดล้อมการเรียนรู้บนเครอืข่าย 
โดยในการนําเสนอครัง้น้ีเป็นการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิ
















2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 





3.  ขอบเขตการวิจยั 
    การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพฒันา (Developmental 
Research) แบบ Type I [13]  ซึง่มุ่งเน้นการออกแบบและ
พฒันานวัตกรรม โดยแบ่งการวิจยัออกแบบ 3 ระยะ 
(Phase) คือ ระยะที่ 1 กระบวนการออกแบบ (Design 
Process Phase) ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนา 
(Development Process Phase) และ ระยะที ่3 กระบวน 
การประเมนิ (Evaluation Process Phase) ซึง่การวจิยัน้ี







 3.1  กลุ่มเป้าหมาย  





จํานวน 5 คน จากคณาจารย์ระดบัอุดมศกึษา รวบรวม
ขอ้มลูในปีการศกึษา 2558  
 3.2  รปูแบบการวิจยั 
     วจิยัน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร (The Document Analysis 





      3.3  เครือ่งมอืการวิจยั 
      ในการศกึษาครัง้น้ี ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมอืเพื่อใช้ใน
การศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ ดงัน้ี   
 3.3.1  แบบบนัทกึการตรวจสอบและวเิคราะห์
เอกสาร เพื่อสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical 
Framework) ใช้ในการบันทึกสําหรับตรวจสอบและ
วเิคราะหเ์อกสารเกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
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ออกแบบตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ [7] หลกัการกระบวน 
การการแก้ปญัหา [14] หลกัการการถ่ายโยงการเรยีนรู ้
[15] มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิที่มปีระเดน็คําถามแบบ




เรยีนรู ้ไดแ้ก่ สถานการณ์ปญัหา แหล่งการเรยีนรู ้เครื่องมอื
ทางปญัญา การร่วมมือกันแก้ปญัหา ศูนย์ส่งเสริม
กระบวน การการแก้ปญัหา ศูนย์ฝึกการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ กรณีใกล้เคียง ฐานการช่วยเหลือ มุมมอง
การศกึษาทางสงัคม และการโคช้ 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
    4.1 กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Framework) 
ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการบรรยายเชงิวเิคราะหแ์ละ
สรุปตีความ จากข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง การวิจยัเอกสาร (Document Analysis) และ
จากวิเคราะห์เอกสารจากข้อมูลจากการบันทึกในแบบ
บันทึกการตรวจสอบเอกสาร โดยทําการศึกษาและ





ของการจดัการเรยีนการสอน (Contextual Base) พืน้ฐาน
ดา้นทฤษฎกีารเรยีนรู้ (Learning Theory Base) และ
พืน้ฐานดา้นทฤษฎสีื่อ (Media Theory Base) เพื่อนํามา
เป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
สาํหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
 4.2  กรอบแนวคดิในการออกแบบสิง่แวดล้อมการ
เรยีนรู ้(Designing Framework) ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล
โดยการบรรยายเชงิวเิคราะห์และสรุปตคีวาม จากขอ้มูล
เกี่ยวกับการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้  
 4.3  การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการสงัเคราะห์
กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้โดยนํา 
เสนอผู้เชี่ยวชาญ (Expert review) ด้านการออกแบบ
สิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ เพื่อตรวจสอบการสงัเคราะหก์าร
ออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัหลกัการ





 5.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้น้ีมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 
 5.1  การสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎใีชว้ธิกีาร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุป









 5.3  การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการสงัเคราะห์
การออกแบบสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ ใช้วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิบรรยาย เป็นค่ารอ้ยละ และวเิคราะห์
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6.  ผลการดาํเนินการวิจยั 
    การสงัเคราะห์การออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรียนรู้ใน
ครัง้น้ี นําเสนอผลวจิยั 3 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปน้ี 
 6.1  ผลการสงัเคราะหก์รอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) จากการวจิยัเอกสาร พบว่า 
กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎปีระกอบดว้ยพืน้ฐานเชงิทฤษฎทีี่
สาํคญั 3 พืน้ฐาน คอื คอื 1) พืน้ฐานดา้นบรบิทของการ





พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่3-4 2) พื้นฐานดา้นทฤษฎีการเรยีนรู ้
(Learning Theory Base) ไดแ้ก่ ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต ์
หลกัการกระบวนการการแก้ปญัหา และหลกัการการถ่าย
โยงการเรยีนรู้ และ 3) พืน้ฐานด้านทฤษฎีสื่อ (Media 
Theory Base) ไดแ้ก่ ทฤษฎสีื่อ ระบบสญัลกัษณ์ของสื่อ 
และการเรยีนบนเครอืขา่ย ดงัรปูที ่1 
6.2  ผลการสงัเคราะหก์รอบแนวคิดการออกแบบ  
(Designing Framework) จากผลการศกึษาการสงัเคราะห์




6.2.1  การกระตุน้โครงสรา้งทางปญัญาม ี




แกป้ญัหาของผูเ้รยีนตามกรอบแนวคดิของสุชาต ิ [9] และ 













































- กรอบคณุลกัษณะบณัฑติ  
  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
-แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการ 
  เรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั 
  ขอนแก่น 
- หลกัสูตรคอมพวิเตอร ์  
  ศกึษา 
- สาระสาํคญัของรายวชิา  
  การจดัการเรยีนรู ้
  คอมพวิเตอรส์าํหรบั 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่ง  
  ชัน้ที ่3-4 
- ทฤษฎคีอนสตรคั 
  ตวิสิต ์ 
- กระบวนการการ  







- ระบบสญัลกัษณ์ของสื่อ  
- การเรยีนบนเครอืขา่ย 
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6.2.2  การสนับสนุนการปรบัสมดุลทางปญัญา 






สารสนเทศได้ด ี (2) เครื่องมือทางปัญญา จะช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิภารกิจการแก้ปญัหาที่มีโครงสร้าง









โดยอาศยัพืน้ฐานแนวคดิของ Social Sonstructivist ของ 
Vygotsky [7 และ 16] 
 6.2.3  การส่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา
และการถ่ายโยงการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื (1) 
ศนูยส่์งเสริมกระบวนการการแก้ปัญหา อาศยัพืน้ฐาน
จากกรอบแนวคดิของ สุชาต ิ[9] และ Jonassen [14] ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการการแก้ปญัญาที่มี




แนวคิดของสุชาติ [9] และGentner, Holyoak and 
Kokinov [15] ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนไดฝึ้กการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วยกลไกในถ่ายโยงการเรียนรู้ 3 
กระบวนการ คอื (1) เมื่อผูเ้รยีนพบกบัสถานการณ์ปญัหา
ใหม่ ผูเ้รยีนจะดงึความรู ้ หรอื ประสบการณ์เดมิมาจาก
โครงสรา้งทางปญัญาทีม่มีาก่อน (2) สิง่ทีเ่หมอืนกนัจะมี
การสรา้งการจบัคูก่นัระหว่างโครงสรา้งทางปญัญาเดมิกบั
ปญัหาใหม่ และ (3) ใชก้ารจบัคู่ นัน้ไปสรา้งความรูใ้หม่ที่
เกีย่วขอ้งกบับรบิทที่จะนําไปใช ้ (3) กรณีใกล้เคียง มี
พื้นฐานมาจากการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้






 6.2.4  การส่งเสริมและช่วยเหลือการปรบั
สมดุลทางปญัญามอีงค์ประกอบทีส่ําคญั คอื (1) ฐาน
ช่วยเหลือ (Scaffolding) การออกแบบฐานการช่วยเหลอื 
โดยอาศัยพื้นฐานของหลักการ Open learning 
environments (OLEs) [16]  สนับสนุนผู้เรียนในการ
แก้ปญัหา หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิ
ภารกจิให้สําเรจ็ด้วยตนเองได้ มฐีานการช่วยเหลอื 4 
ลกัษณะ คอื ด้านการคดิรวบยอด ด้านการคดิ ด้าน
กระบวนการ และดา้นกลยุทธ ์(2) มุมมองการศึกษาของ
สงัคม โดยมพีืน้ฐานมาจากการออกแบบสิง่แวดลอ้มทาง 
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รปูท่ี 2  แสดงกรอบแนวคดิสาํหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม 
   การเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
  ทีส่ง่เสรมิกระบวนการการแกป้ญัหาและการ 





(Expert reviewer) ด้านการออกแบบ ส่ิงแวดล้อมการ






ของผูเ้ชีย่วชาญแสดงรายละเอยีด ดงัตารางที ่1 






สิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้ 80 
องคป์ระกอบของการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
2. สถานการณ์ปญัหา 80 
3. แหล่งการเรยีนรู ้ 80 
4. เครือ่งมอืทางปญัญา 80 
5. การร่วมมอืกนัแกป้ญัหา 100 
6. ศนูยส์่งเสรมิกระบวนการการแกป้ญัหา 80 
7. ศนูยฝึ์กการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ 80 
8. กรณใีกลเ้คยีง 100 
9. ฐานการช่วยเหลอื 80 
10. มมุมองการศกึษาทางสงัคม 80 
11. การโคช้ 100 
ผลรวม 94 
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7.  สรปุและอภิปรายผล 




วเิคราะหจ์ากผลการวจิยัเอกสาร การศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ี
เกีย่วกบัการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้เพื่อนํามาเป็น
พื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ซึ่งจากการ 
ศึกษา พบว่า มีพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่สําคัญที่สําคัญ 3 
พื้นฐาน คือ พื้นฐานด้านบริบทของการจดัการเรียนการ
สอน พืน้ฐานดา้นทฤษฎกีารเรยีนรู ้และพืน้ฐานดา้นทฤษฎี















สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้มีองค์ประกอบสําคัญ คือ (1) 
สถานการณ์ปญัหา (2) แหล่งการเรยีนรู ้(3) เครื่องมอืทาง
ปญัญา (4) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(5) ศนูยส์ง่เสรมิกระบวนการ 
แกป้ญัหา (6) ศนูยฝึ์กถ่ายโยงการเรยีนรู ้(7) กรณีใกลเ้คยีง 
(8) มุมมองทางสงัคม (9) ฐานการช่วยเหลอื และ (10) โคช้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวจิยัของจารุณี และสุมาล ี










8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
     8.1  ควรศกึษาบรบิท (Contextual Study) เกีย่วกบัการ
เรยีนการสอนของผูเ้รยีน และนําผลดงักล่าวมาเป็นพืน้ฐาน
ในการออกแบบสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
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